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Two Conceptual Aspects of Chinese ‘Face’ Revisited 






“The Chinese Concepts of ‘Face’” written by Hu Xianjin in 1944 is a pioneering study 
on Chinese ‘Face’. In that paper she argued that Chinese ‘Face’ had two conceptual 
aspects, namely, ‘lian’ and ‘mian’, and provided their definitions. Subsequently, her 
method of definition caused controversy among researchers. In this paper, first of all, 
how Hu defined ‘lian’ and ‘mian’ is grasped. Secondly, the discussion among researchers 
on Hu’s theory on Chinese ‘Face’ is analytically summarized. Finally, after examining 
the features of ‘lian’ and ‘mian’, two conceptual aspects of Chinese ‘Face’ are defined 




















学者、胡先縉であり、1944 年に American Anthropologist に発表した論文 “The 
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 香港の心理学者である何友暉は 1974 年、American Journal of Sociology に“On 
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体 A と個体 B、個体 A と個体 C、個体 A と個体 D……というように、A を中心
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